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El libro apunta a desarrollar diferentes aspectos que los partidos políticos chilenos, de 
Derecha e Izquierda ,ofrecen en términos de cambio a la sociedad en su conjunto. 
 
La discusión se centra en cuatro partidos, dos de Derecha y dos de Izquierda: Unión 
Demócrata Independiente (UDI) y Renovación Nacional (RN) por la primera , Partido 
Socialista (PS) y Partido por la Democracia (PPD) por la segunda. 
 
Es de destacar el hecho de que sólo uno de los cuatro partidos tiene una existencia 
prolongada en la política chilena, el Partido Socialista, los otros tres son contemporáneos a 
la nueva etapa de la vida democrática en el país. Otro aspecto que resalta es la ausencia de 
la Democracia Cristiana (PDC) como actor político en esta discusión, lo que quedaría 
pendiente por razones metodológicas e intelectuales aducidas por los autores. 
 
Se trata, entonces, de contrastar las ofertas programáticas de los dos sectores: “nueva 
izquierda” y “nueva derecha” al estilo de la discusión que se lleva a cabo en Europa. Lo que 
interesa es demostrar que existen diferencias significativas en estas ofertas, las cuáles no 
serían percibidas por el grueso del público dado que no se presentan habitualmente para la 
discusión. 
 
La presentación de los dos sectores diferenciados se realiza en función de cuatro ejes: la 
política, la economía, la agenda social y los temas morales. Los autores buscan demostrar 
las diferencias significativas que existen entre Derecha e Izquierda frente a estos aspectos. 
 
El capítulo que introduce el pensamiento de Derecha en el mundo contemporáneo, escoge 
el pensamiento conservador y neoliberal anglosajón como paradigmático de este sector en 
el mundo actual. Al escoger este punto de partida se deja de lado la discusión respecto a la 
trayectoria de la derecha chilena y el desarrollo de las vertientes de su pensamiento 
conservador, algo que sí se hace con la discusión acerca del Partido Socialista en otra 
sección del libro. Quizás contribuye a este tratamiento diferenciado el hecho mencionado 
de que es el único que en esta discusión tiene una trayectoria de más larga data  Queda, sin  
embargo, la interrogante respecto a que la “nueva derecha” en Chile es un producto reciente 
sin trayectoria política anterior, lo que a todas luces no corresponde a la realidad conocida. 
En todo caso, el capítulo en referencia es muy ilustrativo respecto a la postura  
conservadora y neoconservadora frente al papel que juegan la economía y el régimen 
político democrático, discutiendo tanto el mercado como el Estado. Las otras vertientes del 
pensamiento conservador en Chile no se encuentran reflejadas aquí a pesar de la influencia 
que ejercen. 
 
Al pasar al capítulo que introduce la discusión acerca de la “nueva izquierda” chilena 
comienza con la interrogante de si ha  habido socialdemocracia en el país. Aquí la discusión 
se centra, principalmente en el desarrollo del Partido Socialista, cuya característica central 
es el de no haber pertenecido a  ninguna Internacional hasta su muy reciente ingreso a la 
Segunda  Internacional (Socialdemócrata). Este hecho histórico es discutido ampliamente 
en esta parte haciendo énfasis en los diferentes vaivenes que vivió este partido en relación 
con el acontecer nacional e internacional. A esto se agrega el que este partido sólo tuvo un 
Programa discutido y aprobado por  más de medio siglo. Las influencias externas que 
buscaron orientar la trayectoria partidaria no cambiaron su postura programática que es la 
materia que se discute en este libro. 
 
Entre otros aspectos, la valoración de la democracia en lo político y del mercado en lo 
económico, tienen un tratamiento diferenciado por parte de esta colectividad, lo que no se 
ha manifestado mayormente en las políticas públicas que se han estado aplicando. El 
ideario socialdemócrata ha tenido sólo una influencia relativa y  esto sólo de data muy 
reciente. 
 
Finalmente ,el capítulo acerca de los temas valóricos presenta una discusión centrada en el 
divorcio y el aborto. En este terreno las posturas conservadoras de la Derecha han logrado 
desplazar el eje de la discusión hacia su  campo, dejando sin  posibilidades a posturas más 
seculares y liberales. todo lo cuál, agregado a lo que acontece en los otros ejes materia del 
libro, presenta un cuadro de “derechización” de la sociedad chilena. Se abre así una 
discusión al respecto, planteando que hay diferencias significativas entre las ofertas de 
ambos sectores, las que merecen ser presentadas y discutidas. Atenta contra esta 
posibilidad, un aspecto entre otros  no discutidos en este libro, la existencia de un sistema  
binominal de elecciones que condiciona fuertemente la discusión abierta de estas 
diferencias, ya que demanda de los gobiernos la búsqueda permanente de acuerdos y 
consensos para gobernar. Hay aquí una invitación a continuar en la búsqueda de cambios 
que conduzcan a mayor democracia y libertad. 
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